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摘  要 
 近年来国家加大了基础教育的投入，扩大了小学、初中、高中的办学规模。
随着学校办学规模的扩大，学生人数大大增加，这对学生管理和教学工作都提出
了更高的要求。以往的教学管理手段己经逐渐不能适应这一变化了，而信息技术
的发展为解决这一问题带来了新的契机。基于数据挖掘技术的 Web 成绩管理系
统就是这样一种利用计算机技术，将成绩统计、成绩分析、成绩管理融为一体的
管理系统。使用这个系统时，教师只需要输入学生的原始成绩，就可以通过本系
统自动进行成绩统计、分析，及更深一步的成绩挖掘工作。该系统从而将教师从
繁杂的成绩统计、处理等工作中解放出来，从而减少了教师的工作量。并为教师
提供了客观、科学的分析结果，为教学活动提供参考，为取得更好的教育、教学
效果提供支持和指导。 
 本系统是以 Microsoft Visual Studio 2010+ Windows Server 2008 为开发平台，
以 C#作为开发语言。采用 B/S 三层架构模式与简化工厂模式开发，包括表示层、
业务逻辑层和数据持久层。采用这种方式开发可以让三层架构各司其职，在保证
开发效率的同时还可以提高系统的可维护性。 
 本系统的亮点是除了有传统的成绩统计功能，还引入了数据挖掘技术对成绩
进行深入的分析。目前数据挖掘技术在工商业以及生产、生活等方面都得到了很
好的应用，然而在基础教育一线的应用却相对较少。随着各学校招生人数的不断
增加，在校就读学生人数也不断增加，成绩统计、分析也逐渐复杂起来，除了通
过旧的成绩分析方法得到分析结果外，还有一些内在的信息相关性有待发现。为
了更好的发现这些隐含的信息，本系统将采用数据挖掘技术来解决这个问题。通
过这种方法，可以找到学生成绩的内在相关联系，从而找到提高教学质量的方法。
本文介绍了数据挖掘技术的基本理论；并着重阐述了关联规则和聚类分析的基本
算法；最后应用算法处理学生的成绩。通过对学生成绩的挖掘，得出了有意义的
分析结果，如：学科之间的相关性，及学生群体的分层研究。 
 
关键字： 成绩管理；成绩分析；数据挖掘
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ABSTRACT 
 In recent years, with the continuous expansion of schools, the number of students 
increased dramatically, which bring a big challenge to the management of students, 
teaching, the traditional teaching management has gradually can not adapt to social 
development, and the development of information technology is a good solution to the 
problem. Web score management system with data mining technology is a computer 
technology based on the results, statistics, score analysis, score management. 
Teachers only need to input the student in this system, the original results, can be 
completed through the system score statistics, score analysis, and further excavation 
work achievement. The system can free teachers from the result the tedious work, 
reduce the workload of teachers, produce scientific analysis results for teaching 
reference, and provide guidance for better teaching results. 
 This system is based on Microsoft Visual Studio 2010+ Windows Server 2008 as 
the development platform, using C# as a development language. The development of 
the system use B/S three layer architectural models and simplified plant model, 
including the model layer, view layer and control layer. Using this method can make 
the three layer architecture development to carry out their duties. It ensures the 
efficiency of the development at the same time, also can improve the system 
maintainability. 
 In addition to the traditional function scores, the highlight of the system is 
introducing data mining technology to carry on the thorough analysis to the result. At 
present, the data mining technology in the business, financial and enterprise 
production, marketing and other aspects have been widely used, and the application in 
the field of education is relatively small, with the expansion of school enrollment, the 
number of students is increasing, the distribution of students marks become more and 
more complex, in addition to some conclusion from the analysis of student 
achievement, there are some subtle information hidden. Therefore the data mining 
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technology into the analysis of student achievement, the real reason can find the 
influence of student achievement, help to improve the quality of teaching. 
This paper firstly introduces the basic theory of data mining; secondly, the basic 
algorithms of association rules and clustering analysis in data mining; again for 
student achievement processing, extraction, transformation and loading model design 
and data; finally, the association rules in data mining and clustering algorithm is 
applied to the processing of student achievement. Through in-depth analysis and 
reasonable conclusion on student achievement data, obtained valuable data 
information, such as the correlation between disciplines, stratification and students. 
 
 
Key Words: Score Management; Score Analysis; Data Mining 
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第一章  概述 
1 
第一章  概述 
 近年来国家加大了基础教育的投入，扩大了小学、初中、高中的办学规模。
随着学校办学规模的扩大，学生人数大大增加，这对学生管理和教学工作都提出
了更高的要求。 
 目前学校在处理学生成绩上过于简单，多数学校仅限于对成绩的存储和查
找，没有充分挖掘成绩的用处。以学生成绩分析为例，教师对学生成绩的分析，
一般仅仅是统计成绩的及格率、优秀率等，对于学生为什么会是这样的成绩，往
往没有深入探究。如何开发利用这些成绩，发现成绩背后的本质，是广大师生共
同关心的问题。如果能够找到这些本质问题，进而分析出影响学生学习成绩的原
因，一定会对教学质量的提高有很大的帮助。 
 目前学校都保存着历届学生的各科成绩，并且仅仅是保存了成绩数据，没有
挖掘成绩背后所隐藏的关联信息。然而，每门课程之间，同一课程的各知识点之
间都有着内在的联系。现阶段的成绩分析并没有发挥出它应有的作用，本系统利
用数据挖掘技术对成绩进行分析，力求将成绩物尽其用，并用分析的结果为教育、
教学服务。  
 本系统就是基于以上的理由所开发的。本系统以中学学生成绩管理为背景，
搭建学生成绩数据平台，对学生成绩进行自动化的操作，利用数据挖掘技术对学
生成绩进行深入的分析，从而发现成绩背后的本质问题，以便对教育、教学工作
提供支持。 
1.1选题背景和研究意义 
 近年来计算机技术迅猛发展，在生产、生活的各个领域都有很好的应用。计
算机技术凭借其强大的计算、分析处理功能，在各领域中都发挥着重要的作用。
随着信息化技术的迅速发展，政府、企业，包括学校开始日益重视自身的信息化
建设，特别是伴随近几年教育改革的不断深入，各类院校的不断扩招，学校教务
管理系统开始拥有大批量的学生数据，其中包括学生成绩。随着成绩数据规模的
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逐渐增加，成绩管理逐渐变得复杂和繁琐，由此导致教师工作量也逐渐增大，给
教师增加了很大的负担。而且，旧的成绩管理方式已经逐渐无法适应这种变化，
如：成绩数据一致性、完整性无法保证；成绩分析方式落后，效率低等。因此，
如何对这些数据进行科学的整理、分析，观察数据是否能反应学生掌握知识的真
实情况，并提出可靠性意见和建议，是目前急需解决的问题。  
    目前学校在处理学生成绩上过于简单，多数学校仅限于对成绩的存储和查
找，没有充分挖掘成绩的用处。以学生成绩分析为例，教师对学生成绩的分析，
一般仅仅是统计成绩的及格率、优秀率等，对于学生为什么会是这样的成绩，往
往没有深入探究。如何开发利用这些成绩，发现成绩背后的本质，是广大师生共
同关心的问题。如果能够找到这些本质问题，进而分析出影响学生学习成绩的原
因，并能预测出成绩的发展趋势，一定会对教学质量的提高有很大的帮助。 
 在商业领域，数据挖掘技术应用已经相对比较成熟。但是，将数据挖掘技术
应用到教育、教学上，还处于初级阶段。尤其是中学阶段，应用数据挖掘技术相
对较少，与之相关的应用实例和文献报道匮乏。这就使得数据挖掘技术在中学的
应用是一个真空地带。从而，使得考试成绩不能很好的发挥作用；成绩数据中包
含的信息不能被很好的利用，没有为教育、教学提供应有的、充分的支持，造成
了数据浪费。 
  经过与学校教务管理人员的探讨和调研，我们决定制作基于.Net 的学生成
绩管理系统，利用数据挖掘技术对学生成绩信息进行搜集、存储、分析和加工。
这从理论研究来讲，是管理科学和技术科学发展的必然趋势，利用计算机进行成
绩管理，可以充分调用现有的数据资源，验证学生的学习效果，更好的反馈信息，
极大减少人工参与度，使成绩管理工作更加高效、准确。 
1.2 国内外研究现状  
 近年来国家加大了基础教育的投入，扩大了小学、初中、高中的办学规模。
随着学校办学规模的扩大，学生人数大大增加，这对学生管理和教学工作都提出
了更高的要求。为了更好的应对这一变化，使得教育管理手段与时俱进，科研人
员已经开始尝试将数据挖掘技术应用到教育、教学管理上。例如：应用在教学效
果评价上，为学校的教学管理工作提供参考和支持。  
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    数据挖掘技术，是一种新的信息处理技术。在教育、教学中应用数据挖掘技
术，主要是通过对教育数据的处理和转化，从中发现有助于教育、教学的关键性
信息，得到对教育决策有帮助的关键节点。如何从众多的信息中，找到有用的信
息，并能帮助学校进行决策，这是目前急需解决的问题，也是在教育、教学中引
入数据挖掘技术的根本原因。 
 数据挖掘，英文为 Data mining，它是近年来迅速发展起来的一门交叉性学
科，主要用来分析企业内部储存的海量数据，帮助企业寻找潜在的客户，帮助企
业确定目标市场。而教育数据挖掘就是从中衍生而来的，它是指应用数据挖掘方
法，从来自教育系统中的数据中提取出有价值信息的过程，这些信息可以为教育、
教学工作者，或与之相关的行业提供帮助，它的英文名称为 EDM，由于教育数
据挖掘具备的特殊性，国外对数据挖掘技术在教育中的应用研究呈现上升趋势，
关注度逐渐提高，对其进行研究的组织机构随之增加。2008 年，召开了第一届
教育数据挖掘国际学术会议（The First International Conference on Educational 
Data Mining）及后来创办 JEMD 电子刊物，国外关于教育数据挖掘的研究文献
日益增多，它逐渐成为一门新兴的学科，不再局限于教育统计学中。教育数据挖
掘，主要关注教育环境中的各类数据，通过运用与数据挖掘相关的算法来探索其
中的关系，从而更好的服务学生、优化教学。  
 自 90 年代来，国外的学校就将数据挖掘技术应用到了教育、教学研究中，
而在当时，国内这一技术还处在萌芽阶段，学校的信息化管理也比国外晚了 
10~20 年。近年来，随着学校的扩招，在对学生教学指导环节中堆积了许多数据，
对这类海量的数据学校工作人员并没有进行充分有效的使用，我们在日常工作中
也只是运用简单的办公自动化软件，如利用 EXCEL 表对其进行统计或排序，并
没有深入其中得到更多有利的信息，因此，如何从这些表面数据中深入挖掘有用
的信息，并对这些信息整合、分析，从中发现某种规律，把数据库中存有的数据
转变成可以为可供我们利用的有价值的信息，从而为学校领导提供决策性支持，
提升学校的管理水平、教学质量，已经成为迫切需要解决的难题。而从国外引入
的教育挖掘技术刚好可以解决这一问题，我们通过教育数据挖掘技术对海量数据
进行客观分析，从中发现潜在规律，提取出蕴含在数据内部的有用信息，将这些
信息反作用于教学，就能够更好的让数据服务教学。 
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 目前，各学校教务处或者学生工作处已逐步引进教务、学生管理软件，这为
学校的学生管理工作提供了质的飞跃，但是一般的教学软件，所涉及到成绩分析
方面的内容很少。随着计算机技术的发展及普及，利用教育数据挖掘技术辅助教
师进行成绩分析已经成为必然趋势。教师使用专门的学生成绩分析软件对成绩数
据进行分析，可以获取更多有效的信息，提高成绩信息的利用率，目前许多教师、
学者已经开展了这方面的工作。 
1.3系统开发目标  
学生是国家的未来，教育是培养未来人才的基础。现在国家提倡教育信息化，
利用现代信息技术为教育服务。现在的基础教育中，学生人数多、教师的任务繁
多、繁重，每次考试后教师都要对成绩进行手工统计分析。而每名教师对成绩进
行分析的方法有差异，这就造成了数据的不充分利用，不利于从成绩中发现问题，
为进一步的教育提供支持。这些问题都可以通过现代信息技术来解决。 
成绩管理系统研究的目标是如何通过数据挖掘技术，在基于.Net 的平台上
较为简洁的开发一套系统，完成对学生成绩数据的管理、分析，从而获取有价值
的信息，提高成绩数据的利用率；并将教师从复杂的日常成绩管理、分析中解放
出来，提高工作效率。同时，该系统要便于用户掌握，在使用过程中便于管理员
维护、升级。  
基于这一目标，要完成以下内容的研究：  
1. 在信息化的平台上拓展同步信息更新，保证数据的完整性和一致性。 
2. 在保证信息准确的同时，做好成绩的保密工作，保证学生的隐私，确保资料
库安全有效。 
3. 针对学生流动的灵活性，在软件兼容方面进一步完善，保证程序的可持续性。 
4. 简单、人性化的操作界面 
5. 运用学生成绩管理系统对学生成绩数据进行分析、挖掘，最终得出分析报告。 
1.4系统功能的描述 
系统应包含的功能：  
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